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AÑO XXXVI Madrid, 28 de junio de 1943.
OF
Númeroli r 142.




Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 23 de junio
de 1943 por la que se concede el ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales al segundo Maquinista D. Agustín Cla
vaín Pons. Página 846.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden d,,,? 23 de
junio de 1943 por la que -se concede el ingreso e el
'Cuerpo de Suboficiales al Vigía. Mayor de Semgoros
D. Ignacio Parga Alonso.—Página 846.
Otra de 23 de junio de 1943 por la que _se concede el
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales al Vigía Mayor
de Semáforos D. Luis Rodríguez Aneiros.—Pág. 846.
Otra de 23 de junio de 1943 por la que se concede el
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales al Vigía primero
de Samáforos D. Jacinto Martínez Gómez.—Pág. 846.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San .Hermenegildo.—Orden de 14 de junio de
1943 por la que se conceden las condecoraciones y
ventajas que se indican al personal de la Armada cuya
relación principia oon el Teniente Coronel Maquinista
D. Cándido Santos Pereira y termina con el Auxi
liar primero Torpedista D. Antonio Vizoso Sancalla.
Páginas 846 y 847.
Penslones.—Orden de 14 de junio de 1943 por la que,
se declara con derecho a pensión a ls personas com
prendidas en la relación que da principio con don
Francisco López Fuentes y termina con (toña Car
men Romo de Avila. Páginas 847 y 848.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIARIC ÓFICiAL DEL MINISTEilIO D'E MARINA Número 142.
ozz.nnikiws
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficialcs.—A propuesta de
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por el Con
sejo Superior de la Armada, se concede el ingre
so en dicho Cuerpo al segundo Maquinista D. Agus
tín Clavaín Pons, con la 'categoría de Mecánico Ma
yor, como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos deterniinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle, escalafonándose en puestb an
terior al de igual empleo D. Gabriel Bea Rocamora.
Madrid, 23 de junio de 1943.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe' del
Servicio dePersonal y General Jefe Superior de
-
Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de S'uboficiales.—A pro
puesta de la Junta Permanente del Cúerpo- de Sub
oficiales,. se concede el ingreso en el referido Cuer
po, con la categoría de Vigía Mayor, al primer
Vigía de Semáforos D. Ignacio Parga Alonso, con
antigüedad de 6 de febrero de 1943 y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de marzo siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicbs determina
dos en el artículo 31 de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280) que puedan correspon
derle, escalafonándose en puesto anterior al de igual
empleo D. Manuel Díaz Jiménez.
Madrid, 23 de junio de 1943.
El Almirante encargado del D'espach(i
MANUEL MOREU,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiranté
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingreso en et Cuerpo de Suboficiales.—A propues
ta de la Junta 'Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede el ingreso en el referido Cuerpo,
con la categoría de Vigía Mayor, al primer Vigía
de Semáforos D. Luis Rodríguez Aneiros, con an
tigüedad de 6 de febrero de 1943 y efoctos admi
nistrativos .a partir de 1.° de marzo siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determina
dos en el artículo-31 de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280) que puedan correspon
derle, escalafonándose edtre los de igual empleo
D. Manuel Díaz Jiménez y Abelardo Rey Igle
sias.
Madrid, 23 de junio de. 1943.
El Almirante encargado del Despacho,
• MANUEL MOREU.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi:
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
-- A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede el ingreso en el refe
rido Cuerpo, con la categoría de Vigía primero, al
segun-do Vigía de Semáforos D. Jacinto Martínez
Gómez, con antigüedad de 6 de febrero de 1943 y
efectos administrativos a partir de 1.° de marzo si
guiente, sin perjuicio de los beneficios 'económicos
determinados en el artículo 31 de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) que puedan
corresponderle, escalafonándose entre los de igual
empleo D. 1VIanuel Oneto Barea y D. Manuel Gon
zález del Pino.
Madrid, 23 de jurlio de 1943.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernlenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
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servido conceder las condecoracionés y ventajas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la relación, con la antigüedad que a. cada uno se le
señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
_PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN, Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D O. NÚM. 262
Y B. O. Ñúm. 327).
Maquiniistas.
Teniente Coronel, activo, D. Cándido Santos Pe
reira, con antigüedad de 7 de marzo de 1928, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Angel Pérez Ló
pez, can antigüedad d o de noviembre de 1936,
a partir del de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Sttnidad. -
Teniente Coronel Médico, activo, D. Luis Figue
ras Ballester, con antigüedad de I2 de junio de
1939, a partir del i de julio de 1939. Cursó lá do
cumentación el Ministerio de Marina.
Oficidas.
Escribiente Mayor, activo, D. Juan_ de Arévalo
Rodríguez, con antigüedad de 7 de octubre de 1942,
a partir del i de -noviembre de 1942. Cúrsó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Torpedistas.
Auxiliar primero, activo, D. Antonio Vizoso
Santalla, con antigüedad de 3 de noviembre de
1941, a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 14 de junio de 1943. •
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 142, 'pág. 1.896.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones' de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de •13 de enero de T9o4, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. Francis
co López Fuentes y termina con doña Carmen Ro
n-lo de Avila, cuyos há.beres pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
-val Presidente participo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos
años.—Madrid, 14 de junio de 1943.—El General
Secretario, Juan. Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de* Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
León.—D. Francisco López Fuentes, padre del
Marinero Arturo López °valle : 1.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de León, desde 'el día 24 de noviembre de 1942.—
Reside en Valtuille de Abajo (León).—(I) y (3).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549)/
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 292 y Ley de 6 de novielobre de 1942 (Dia
rio Oficial núm. 264).
Madrid.—D. 'Alonso y D. Alvaro Coeli° de Por
tugal y Mendaro y D. Migo y D. Jaime Coeli° de
Portugal y Hoces, huérfanos del Comandante de
Intendencia de la Armada D. Ignacio Coello de Por
tugal y Bermúdez de Castro : i L000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de noviem
bre de I942.—Res'iden en Madrid.—(i) y (4).
Madrid.—Doña josefina Aznar Ardois, viuda del
Teniente D. Francisco Rosado Domínguez : 9.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24de noviembre de I942.—Reside en _Madrid. (I)
Y (4).
Barcelona.--Doña Carmen Romo de Avila, viuda del Oficial segundo Naval D. Gabriel Martín
Morito : 7.500,00 pesetas anuales, a percibir por laDelegación de -Haciénda de Barcelona, desde el día
24 de ,noviembre de 1942.—Reside en Barcelona.—
(1) Y (4).
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OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
e dará traslado a éstos (le la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) atas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres, en tanto con
serven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento, en coparticipación y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaba, pero
a partir del 24 de noviembre de 1942, ffla de la pu
blicación de la Ley ,de 6 del mismo mes, y les serán
abonadas previa liquidación y deducción de las can--
•
tidades recibidas desde dicha fecha por cuenta del
referido señalamiento, que queda sin , efecto.
1(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptituklegal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, día de la publicación de la Ley de 6 del
mismo mes, y les serán abonadas previa liquida
ción y deducción de las cantidades recibidas desde
aquella fecha por cuenta *del referido señalamiento
anterior, que queda anulado.
Madrid, 14 de junio de 1943. El General- Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.903.)






























Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de seriales.- A paratos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ <MADRID)
IMPRENTA DEL MINI8TEIII0 DE MABUYA
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